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このリストは， i富山医科薬科大学研究活動一覧」第 25輯に掲載されている原著論文，総説論文(自然科学系)のう
ち， Joumal Citation Reports 2000 (ISI社刊)に収載してある雑誌名とそのインパクトファクターを表わしたものです。
去2且左
インパクトファクターとは，ある特定の年において，ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです。
インパクトファクターは，雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが，同じ分野の雑誌の重要度を比較するときに
有効に使えます。
インパクトファクターの計算式 (2000年版)=A!B 
A=1998・99年にある雑誌に掲載された論文が 1999年中に引用された総被引用回数
B=1998・99年にある雑誌が掲載した論文総数
「富山医科薬科大学研究活動一覧」第25輯に掲載されているが，このリストにないタイトルは，創刊されて間もない比
較的新しい雑誌または誌名変更があった雑誌か， ISI社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
Impact 
Journal Title Factor 
ACTA ANATOMICA 2.435 
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA 0.879 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 0.812 
ACTA P AEDIATRICA 1.315 
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 0.485 
AIDS RESEARCH AND HUl¥ιt¥N RETROVIRUSES 2.870 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2.323 
ALLERGOLOGIE 0.349 
ALLERGY 2.385 
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE 0.583 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 3.8701 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.498 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 2.479 
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY 0.936 
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1.941 
A恥1ERICANJOURNAL OF PATHOLOGY 6.971 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 3.243 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY 3.303 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 6.577 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE 1孔1MUNOLOGY 1.932 
AMERICAN JOURNAL OF RESPlRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 5.443 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 4.269 
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ANAL YTICAL BIOCHEMISTRY 1.976 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 8.547 
ANNALES CHIRURGIAE ET GYNAECOLOGIAE 0.550 
ANNALS OF OPHTHAL恥10LOGY 0.030 
ANNALS OF THE RHEU恥1ATICDISEASES 2.444 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 1.828 
ANTICANCER RESEARCH 1.331 
IANTIVIRAL CHEMISTRY & CHEMOTHERAPY 2.386 
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 0.716 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 3.292 
ARCHIVES OF DER恥1ATOLOGICALRESEARCH 1.346 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 1.866 
ARCHIVES OF ENVIRON恥1ENTAL HEAL TH 1.613 
ARCHIVES OF HISTOLOGY AND CYTOLOGY 1.202 
ARCHIVES OF VIROLOGY 1.705 
ARTHRITIS AND RHEU恥1ATISM 6.841 
ATHEROSCLEROSIS 3.386 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 5.114 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 1.750 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 1.403 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENE STRUCTURE AND EXPRESSION 1.750 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEIN STRUCTURE AND MOLECULAR ENZYMOLOGY 1.399 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 3.055 
BIOCHE恥lICALJOURNAL 4.280 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 2.975 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0.885 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 4.269 
BIOMATERIALS 1.796 
BIOORGANIC &恥1EDICINALCHE恥lISTRYLETTERS 1.927 
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHE恥lISTRY 1.039 
BIOTHERAPY 0.870 
BLOOD 8.977 
BONE恥も生RROWTRANSPLANTATION 2.396 
BRAIN RESEARCH 2.526 
BRAllぜRESEARCHREVlEWS 9.212 
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BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 
BRITISH JOURNAL OF HAE恥1ATOLOGY 3.0681 
BRITISH JOURNAL OF PHAIU.も生COLOGY
3.68到91 
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 2.18 
CANCER 3.611 
CANCER LETTERS 1.517 
CARBOHYDRATERESEARCH 1.606 
CARDIOLOGY 0.678 
CELL STRUCTURE AND FUNCTION 0.960 
CEREBRAL CORTEX 4.822 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 3.695 
CHE恥lICAL& PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.177 
CHEST 2.451 
CHILDS NERVOUS SYSTEM 0.563 
CHINESE MEDICAL JOURNAL 0.107 
CHR01'v仏TOGRAPHIA 1.619 
CIRCULATION 10.893 
CLINICAL CARDIOLOGY 1.079 
CLINICA CHIMICA ACTA 1.041 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2.544 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS 1.845 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 1.638 
CLINICAL lMAGING 0.368 
CLINICAL NEPHROLOGY 1.638 
CORNEA 1.391 
DIABETES 7.715 
DIABETES OBESITY & METABOLISM 0.300 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 0.982 
DIABETOLOGIA 5.721 
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 0.897 
DRUGSOFTODAY 0.339 
ENANTIO恥1ER 1.111 
ENDOCRINOLOGY 4.790 
ENVIRON恥1ENTAL HEAL TH PERSPECTIVES 3.033 
EPILEPSIA 3.787 
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EUROPEAN HEART JOURNAL 3.840 
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 2.852 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO・THORACICSURGERY 1.187 
EUROPEAN JOURNAL OF 11¥仏，fUNOLOGY 5.240 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 2.014 
EXPERI恥ffiNTALPHYSIOLOGY 1.0571 
EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY 0.6891 
FASEB JOURNAL 9.249 
FEBS LE1TERS 3.440 
FIBRINOL YSIS & PROTEOL YSIS 1.354 
FREE RADICAL RESEARCH 2.493 
GENE THERAPY 5.964 
GENOMICS 3.425 
HELVETICA CHIMICA ACTA 2.209 
HEPATO・GASTROENTEROLOGY 0.905 
HEPATOLOGY 7.304 
HETEROCYCLES 1.015 
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 1.707 
HUMAN MUTATION 3.666 
INFECI10N AND IMMUNlTY 4.204 
INFLAMMATION RESEARCH 1.560 
INTERNATIONALARCHIVES OF OCCUPATIONALAND ENVIRONMENTAL HEALTH 0.928 
INτERNATIONALJOURNALOFCANCER 3.918 
INτERNATIONAL JOURNAL OF CARDIAC lMAGING 0.541 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 0.869 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1.892 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDIClNE 1.899 
INτERNATIONALJOURNALOFONCOLOGY 2.142 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PANCREATOLOGY 0.924 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS 3.058 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 0.463 
INTERNAL MEDIClNE 0.643 
INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY 0.585 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 4.179 
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JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 6.025 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 7.082 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 1.636 
JOURNALOFANDROLOGY 2.106 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2.180 
JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 0.294 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 2.176 
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND乱10LECULARTOXICOLOGY 1.129 
I JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 7.368 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME 2.222 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL恥1ETABOLIS恥f 0.926 
JOURNAL OF BONE AND恥1INERALRESEARCH 5.877 
JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHE恥lICALSOCIETY 0.402 
JOURNAL OF CHE恥lICALNEUROANATOMY 2.141 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY -PERKIN TRANSACTIONS 1 2.182 
JOURNAL OF CHEMOTHERAPY 0.921 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 12.015 
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 0.178 
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 3.772 
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 1.375 
JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY 1.171 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 1.240 
JOURNAL OF DRUG TARGETING 
JOURNAL OF ELECTRON MICROSCOPY 0.41 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COM恥1UNITYHEAL TH 1.827 
JOURNAL OF ETHNOPHAAAも生COLOGY 0.575 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH 0.540 
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 0.851 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 1.116 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 0.990 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 3.126 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND札1EDICALSCIENCES 1.549 
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1.685 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 6.834 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DER恥1ATOLOGY 4.539 
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JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE 2.255 
JOURNALOF:t¥伍DICALENTOMOLOGY 1.051 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 3.289 
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 1.000 
JOURNALOF恥10LECULARNEUROSCIENCE 1.765 
JOURNALOF乱10LECULARSTRUCTURE 0.849 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 1.878 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.900 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 3.855 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 3.207 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 2.918 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 1.083 
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 0.757 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.689 
JOURNAL OF PEDIATRICS 3.467 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENT AL THERAPEUTICS 3.452 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.455 
JOURNAL OF PROTEIN CHEMISTRY 0.745 
JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 0.621 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE 11¥仏1UNOLOGY 1.771 
JOURNAL OF RHEU恥1ATOLOGY 2.910 
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS 0.816 
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS 0.445 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 1.674 
JOURNAL OF TRACE AND MICROPROBE TECHNIQUES 1.437 
JOURNAL OF UL TRASOUND IN恥1EDICINE 0.966 
JOURNAL OF UROLOGY 2.896 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL MEDIC 0.650 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE 0.567 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.930 
JAP ANESE CIRCULATION JOURNAL-ENGLISH EDITION 0.536 
JAPANESE JOURNAL OF APPUED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS SHORT NOTES & REV 1.157 
JAP ANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 2.120 
JAP ANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 0.786 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHAL恥10LOGY 0.479 
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JAP ANESE JOURNAL OF PHAR孔1ACOLOGY 1.317 
JAP ANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 1.351 
LEUKEMIA & L YMPHOMA 1.252 
LEUKE恥lIARESEARCH 1.502 
LIFE SCIENCES 1.808 
MAMtv仏LIANGENOME 2.137 
MEDIATORS OF応WLAMMATION 0.990 
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 1.952 
MICROBIOLOGY AND 1恥1MUNOLOGY 1.070 
恥lICROVASCULAR RESEARCH 2.016 
MINIMALL Y INV ASIVE NEUROSURGERY 0.805 
MINIMALL Y INV ASIVE THERAPY & ALLIED TECHNOLOGIES 0.291 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 9.666 
恥10LECULARHUMAN REPRODUCTION 3.232 
NATURE MEDICINE 27.905 
NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF nぜDIA 0.333 
NATURE 25.814 
NEPHROLOGY DIAL YSIS TRANSPLANTA TION 2.056 
NEPHRON 1.818 
NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 0.387 
NEUROLOGICAL RESEARCH 0.866 
NEURON 15.081 
NEUROREPORT 2.696 
NEUROSCIENCE RESEARCH 1.807 
ONCOGENE 6.490 
ONCOLOGY REPORTS 1.290 
OPHTHALMIC RESEARCH 0.773 
OSTEOPOROSIS INTERNA TIONAL 2.613 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF A恥伍 10.789 
PEDIAT則CCARDIOLOGY 0.863 
PEDIATRIC DERMATOLOGY 0.812 
PEDIATRIC NEUROSURGERY 0.811 
PEDIATRIC RESEARCH 2.794 
PHAJU¥.ι生COLOGICALRESEARCH 0.805 
PHAR恥1AZIE 0.471 
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PHOTOCHE恥lISTRYAND PHOTOBIOLOGY 2.278 
PHYSIOLOGY & BEHA VIOR 1.419 
PHYTOCHEMICAL ANAL YSIS 1.206 
PHYTOMEDIClNE 0.779 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.422 
IPLANT SCIENCE 1.259 
PLANTA MEDICA 1.831 
PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS 1.034 
PROTEIN ENGlNEERING 2.4421 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 0.452 
RESEARCH COMMUNICATIONS IN MOLECULAR P.A百IOLOGYAND PHARMACOLOGY 0.495 
SENSORS AND MATERIALS 0.562 
SPlNE 1.843 
STEROIDS 1.831 
STROKE 6.008 
SURGERY TODA Y -THE JAP ANESE JOURNAL OF SURGERY 0.356 
SYNAPSE 3.402 
SYNLETI 
TETRAHEDRON 2.356 
TETRAHEDRON LETTERS 
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 2.7971 
TUMOR BIOLOGY 1.626 
VACClNE 2.476 
VIROLOGY 3.507 
VIRUS GENES 1.3421 
XENOBIOTICA 1.968 
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